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KATA PENGANTAR 
 بسم هللا الرحمن الر حيم
 
 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana 
berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini, Shalawat dan salam penulis sampaikan keharibaan baginda 
Rasulullah SAW. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji formulasi 
terhadap sistem pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Tesis ini ditulis sebagai salah satu  
syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi jurusan Ekonomi Syariah 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Dalam Penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan 
petunjuk, bimbingan, bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. 
Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada:   
1. Ayahanda Sulkan dan Ibunda Wartiningsih tercinta yang selalu mendo’akan 
dan memberikan semangat dalam penulisan tesis ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA Selaku Direktur Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Sitti Rahmah, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. 
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5. Bapak Dr. Mahendra Romus, M. Ec Selaku Pembimbing 1 yang telah 
membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini. 
6. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM Selaku Pembimbing II yang telah membimbing 
penulis dalam penyelesaian tesis ini. 
7. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis. 
8. Bapak Yusri selaku Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Riau. 
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan 
perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu melalui 
tulisan ini, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak langsung penulis 
mengucapkan terima kasih. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil karya ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka untuk penyempurnaanya penulis berharap terus dilakukan 
perbaikan melalui karya tulisan lebih lanjut.akhirnya penulis selalu berdo’a 
semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan melimpahkan hidayahNya kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Semoga bermanfaat 
dalam upaya perbaikan ekonomi umat. Amin. 
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